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Southern Missionary College, Collegedak-, Tcnnt-ssee, Oa
ACCENT CAMPAIGN BEGINS
rShare Your Faith"
lis Keynote Slogan
I Of Volunteer Rally
"-; ^
,
Conducted on Basis
National Elections;
Abbott, Russ Run
Gccmi to QwaKcl
Student Senate
Has 24 Members
Faculty Meml)ers
Meet New Students
ducid lo Ihe colltjc iUH in ihe Itldi-
lionJ f.™ll)..fludi.nl mpUon^S.l|,r.
EiLiHttd*'dti^o',he(°™S Mr. O. D. McKee ?"»' oTZ'^tliSeC'/lKs'ld. Read the Editorial
i^ „!,a^fa,S!ZJ\° hlu tZ'n- AcCCptS PositioU
''"mYondpCof.hc.ve.ine'. Qu Collegc Staff
THE SOUTHERN ACCENT
Definitely 91 l/ou'ie. Tlontktnn
jo»..v Eff
™^'
^-^^^^
•
• <HlgWi<jktJ
Once ip/n rhE hum of voices and Carol STumns U/^u^k Davi^
in the corfidoti of South Hall, New Students' Fofutn *^ held Monda^es^e- study ^rtod" r^les^'^n ' wnr.hr,^" i""
'
students have enteted tipon a life of ninj. September 27, ,n the Cillcge week, Ihcre v,„e a few gS ni
?fHF3H''iiS's '^"'"'f""'" °""'" su^Bs'^fin™'*" oT°issrshe' ,'ir„usi;t"'„/"'Se;
missed some ihinjs of impottance. Of cnurse the result wiirbTMan
travel—r'"f^ "T^ V^
"" fi'^^es for the gitls, and the boys s,
Mts, Blanche Geach came aU the ho^i.°s«™U°-'sl„'jrSDiryo?h"M
md family. ' TheVandlon" couMn" |'|,°"^'y;|,
*"''
"° "™'"n'"thL.<
Spc-afcing of childten, the most te- "^"^>' ^"^ Jiminic Lou Westctli.
selonging to Buddy and Ruth Brass, nineteen hundred and fort). eight, w,
il°"'we ^Tm^iTr.Kwi'Ih'him Alumnj NCWS if^^fS";. '',
.sT,"
""" "
,
anJ who knows what rhej' might
S44ftfitiAi y<U4^ Accent . , . ^enato
vJutlook "'"""> "' ""' "'" 0""i!= p"! Science Biiildii
A persmi who rotei iu Ibe eUclwiis in our great coiiiilry is
cnoiidereii a good citizen^: mpporter of govErnvietit by the ler entertained Mr and Mrs rh, I
peofie. He might oppose eerlaiti poUlicl parties with great
.„„,^,
. A. Woolse, on their silver wdding Is Near Reality;
vebettieiiry, but he is. iieoertheless, expressing his beliei, his views p,„„ ,,i„, ,, , e .1. anniversary. The Woolseys were mar- 17 ir r
on a people's govenimeril.
f S
'
^^^Every'^audem^enroned in Southern
ried at the home of the Fullers In the * ""<• 'S GrOWUlg
always those u-ho oppose certain methods and policies in every toi, .md some even by eight. Tlitougb ou"a7n»d with nle'ho°n'Sre'^J?nTh.'^.,rf," BuddTng aresveJTnder way «cord'
campaign. Thai is all well and gooJr hul that opposition shoidj itmc -™.,...„i,.,. ,„,!..,.„ 1 . _
n ini no orees m tne cart,
, „, .,„ i,.
rwl hide the real purpose of the campaipt. A person who will not „" n"' "u''. ™' P.'""" >•'' ™" Otis Graves with his wife' and piblic relations director.
do his best for a worthy cause in school can be classiped in the same
a to'ni-c undet' d'isaiVs'ion''bv"thc Knate"
''"«'"" ^"' '^«"* ^''^'">" "> '^e Under the direction of Elder V. G
category with an American citizen who refuses /„ vote. The student senate i, Vim.rily a Kliama Mi,',i;;i"?L'' f'"'"° '" u!;ioTcX;'nce"' fl^.r^tfrnThe ACCENT campaign is „». Some will r/of feel lite partici- body of students working for the Wc "," JkJamir ,„,„"'LTwith gathered from scvial d,no.^inat3
fiating aclively on designated sides. But every student is duty- highest good of the student body and ^ ,.^5^1 i,^. ^,; ^^j ^\^ ^^^^^^ ^^^^ sources. The members of the college
bound to work for the main purpose—ACCtms in as many homes "".^'"'C •' »
"J"'.'
°"
,'"'
J
'."""f
'
"nd their two children Mrs Perer i faculty and stalf ate making regular
r school paper can and does influence many young peoplt
to choose Southern Missionary College for advanced Iraining. Thi.
is a direct influence in molding future tvorkers /or God!
Cecil Coffey
Thc Southern Accent Goes To the
States antl Seven Foreign Countries h™,«i™t;ycSM"e',.'pr's"nu
THE SOUTHERN ACCENT
Registrar's Office Releases '48''49 Roster 5"^"'= M^^F^riand
H J Ti, 1 M J jk H T Th i L t ommpncls (.ollege
sB:^t!iBsP^- £sp;h}^'T^^E]£^il l:;;:M: V: / „: \ - ^ : ,'' '," " '" On Field Sriiool
ieaclieis' institute
Something
Neip
Jlifceu4it ia Pteieut
cd OS . rejuia, Ivtcum fa.
Miller Announces 8relj*'\fc'"h'l''oS<,°k' "r"*
Record Enrollment hrfd', .i «lSi"™. fci'C-
sC ;'m" '...''„,'.,:' '.'. '""'' Adventist Officials
'""-
Senate Of SdlllluTIl Elin,|)f
45167
THE SOUTHERN ACCENT
1 -Z- IS Keal Success, Becomei Jfit Ai&i 25 Ifea/U
Academj Ed tor al Siaflf
R port r. June Bo n &.n o
Phjsical Education Hansen Reports
Offered In \(ademv ,, ^""[
a l fjt&i yecutl
phj nd h.. tauiiht \
ReaC> T/t(S Qittcle I^^P th^' Irwd supply pkniful inJ
ilH) helped .ti other culinar)' ddinht.
n \ n I '7 such 3J petling potaiocs, clc. We haJ
RJiThiTcr—l^"' Sw,5h- l°dfsh season and out of season." The whole
oui of IhArhoolrnom down'ihL- ,ten. proBram «as a pradjwl dtmonstralion
to Ihc lockcc. and ou. (o the bus. of God's plan in spite of some of the
rb.' V.i Vmi °n Acont, \ not onij' wjs due. Since ny allowance couldn't
.
yy'" '""""^^^^^? '"°'^ ''"
'f^^
sidt Rt wing Ihoroughl)'. operation IS a sii(er
•jiy- ^_^^s
°'"5s"n'"
*{"'"'' ?i^'z£hj
w"d°nod ., ^nd',hc''lib(a<)- ^oo^ri««of_»««
.Shf!"
1, di„,,i,„s,d. I
oiShl. Jooe 11, 12,
cil, anditorium, Ih. ,
.''iSS'' to.e folK ud whom we I'tored
"'
b. i. wil help you 10 re- iommer.
M. V. Rally
(Cm/™,J/ro:»f<ije 1)
,emee lo m.nkiod EldelH.nson When it became necessjo, » move hdy or i gentlcmin. thosiasm for a rail, song never lo be
Elder Evans delivered the Ffidaj- ended his address with a prayer that '"/ ^ ,' "^ an^^'felt a "it of
^' ^""
'
e">bartass people you like, forgotten by those who attended, arid
evening vesper sermon. It was in keep- God wiH supply the need^ of llie d™fa''lmE'wonld''b!!'in mdeJ so they
SHemember til.t two dates do not
J;j,'j,!™«y™™'j"njres''s m^tini"
Southern Acc NT. {Sl.50 for [welve m nths).
'"""''°"'' """'"'
^
Checi, here if renew,,.
flilTO I
Southern Missionary College, Colleytdale, Ttnnessec, Oct.
LYCEUM PRESENTS TWO MAIN ATTRACTIONS
Braleys Play To
Full House In
Double Session
mi. fKuliy
compkicly
TWO-CONFERENCE MEET ROBERT BRADFORD TELLS
HELD HERE BY TEACHERS STORY OF EXPERIENCES
Th, ti.„,™.,T„i,„.i„,,™. UNDER mZI PERSECUTIONS
Approximately s
M. R. Garrett To
Adventist Leader
.''rPiLr*j"S'*"to: Conduct Week of Praver ^i""^'*'^ '" (ilmrch ;;"|£'f^£'51!'cS5^^ ito%™~«il,°"l"£.a?oT<"a
''"*">''"
'"
"
' iiL-N, i. ,. .n. On "Pure Religion"
'""'SfiL'^isrE' bl-lj jt°hr/.'S„l,Z:'sJ4''ffn,'°
nilOP innriTT PnriLf ^''^^'"' " ''"'l''' ''"f'::^^' "'" t"^ "' pii n a i„,\,.,,nn Aiv^chu- orobltm W solve'" lie asked "Itis He becin to net wc.ik because lit- was
RUSS, ABBOTT SPEAK i;;,::;;!"-,,;;,,!^ ?"?!!,'„"•
'°
sJi't:,. .? fh/&„5 co'Sc 5;rd=;dL;iofr,sl;,aM;' j«£»oriijin.ii,-hci,.d^»b=
ciK;rj;E'i;;E^iis,™ ^!;?f;iEiiiii5^"lSf: "'Ki^"iS"'h^'p.3's;?'i,,. S't/p;;i!r;; ,
'
'-"3*f'^H^i;i£''Sf??f
Etl,"™,™n«o™";.r;; !-'i,irii]i£s;'£^if '°EJ"—iZL,"',^.'l r';:::irs'JS°.nd^»K
SE;tad~;2,.™.-.'!'mkTo:;
'z:JBi3x:i'cZ^k''S- 3«Hii''"'"'"°'''''° ""
'
^-'
r'il c L r ,. ^F^BtlS<^!Z Maude Jones Hall5,000 Sub Letters Am„fa„,ita.o.,w„iih,c,urpo.c,. „ j,. .
"'
. .
,r' "• -« nii.i wo,id posiiion (,ets Ritclienettc
Wntlen ui ( ,am|)ai£;n "»* \\'!''£""whichT; Rnai p>.p.raio
)-
officially. It is fumorc
crals, arc hoarding subs i £iE
a proportionaicly gfcaler c
wrongly used. ^
^^ of (he y's "of'.lSf.l'l
'^'"'S
the college and lead-
been Jlagcd during (he c
ides, and chap«l ptofiran
lighted the two-wcek-old
Buslicans pulled a "jurpi
o'u"e"of'te
1F'€
it so highly, brought upon him
lerciblc oirsc—the curse of !o
1 11- hi'bof' "II
S^c?
!(> taleo. pcograin-
men telalialcd by siying. %,^fo,";:
"\Vh)' were these blessing
.Ted
thanks to I
tributcd lo
mafcing (hi
the improvem
Wjee,k 0^ P^atfo^ . . .
Periodi oj lime set aside aijd desi^'ialed especially as "lY^eeks
0/ Prayer" ham formed milestones in the lives of many Christians.
Many have received insftiration for life's journey a'id have con-
tinned climbing upward; others have mistaken the temjiorary
feeling for a completely renovated Christian experience. Instead
of doing a thorough job of their sprjttg or fall "beartclea
they merely stveep the
The Christian exp
'high as the highe
THE SOUTHERN ACCENT
Definitely ^ Ijau'
.., ,
Masculine
Tlonthtnrx
gKCigliti
valleys.
rallet Ihe
', but tb
whose experience is like ll,r r„
mticeahle outuard change. IIh
tit and are idngging along Jay.
I to get back onto the main high
"""" """"";","<
fdains o/ Kansas—there's r
farently have drifted into
,;.,', mating little .,r »o cf,
Then, there are those fe,
parable to the incline railway np Lookout Mom
tanooga; a steep upward ^rade.
Is yonr Christian exf/erience based upon the fact that it is
the way of least resistance, at least white you are here in this
of what others will say if yon don't? Is it because 'yon have been
brought up in a Christian home and have acijtnred the Christian
habit.' Or is it because of a deep conviction in the dcefn-sl corner
ot your heart?
There is a great need for a spiritual revival, a new dedication
o/ the lives of 'yonng fieople. yes. even Isere at Collegedale. Are
we not too enthusiastic over the activities of the present and future
plans for our own happiness rather than prefiarinz ourselves to
finish the task assigned to the youth of this denomination? From
present world conditions we see that solemn times are in the not-
loo-dlstant future, and we must be prefiared to meet the problems
that will confront us then.
^ ^ ^ ^
October 2'^ Is the beginning of
,,
,„,„-.„,..,..„ -.
"I'""l-
7k when lives are consecrated, others reconsecrated, am
iilned resolutions made. This is a time of opportunity, ti
.i„ri
.,„d to vow to keep in the right track. It may b,
Si«= l-™, bovs
™.eh'."b, 10
ard, but It is a challenge. Will you accept it? Only you
ecide that. M. G.
ABIUinnATS and RUSTICANS
;rf^E£!^H;l^ i^S!!!^^ Alumni N{
s b)- wrifine letters. And boys, ihal's Stctd;
yIuI wc-te doing. Why. wt couldn'l mcntai
,'J.n i'''r'™'l!°w l^^nM'n^'il"°^'tod°° yZ """«' r-°.'.. ^enaiotial
txcnange ,.l^^n„te:^l,[°;/c^t,MS;.
r!o:°ii",z'",'J'M'?'"
3{,"iiSfl"'"HE'i!i I^jllirESHitb-tS Wrislu, Fleming
.
! ' = I' I I- ;lsotbep<,ss.bd,lics.ndlln,to.,on,„ AtlCnUm!; (.OlltlCll
;<||; ff^ij;^',^'^
^e college
Service Departmenl,
Ihesf is already in ui
foe specijl
istie.Day
i
IliEman whose hon
W' " t!d
Stripes
«—
.
THE SOUTHERN ACCENT
^ke Cjaoei i^afs...
I)oe''Busine"s 'iith ^<^^^*^ <^ ^ AcOcUmtf,
Tobiahsen Addresses '
;,;,i,„J',;,';l 'i;''i7j Chattanooga Firms ^,„„ „,„„„ „^ g;' ,,'' ! ii
IRC in First Meeting "£/£"'? '"'V'"};-,!,
J
Lo,.r„,™s .^rir;^ '•i5-S.;= ?;;„" \ \
,
,
t.u ft J, M Academj AI)oimds
''""F'a:.''°?; With Talents
ta*J!u
' H°-'mK^"S^>i'3 1™^ Camera Club
!i''°£«u.''nonSl°r"'°"'°"""' Selects Salhany
p,oi"o/TX'»cn'''jrf°''j '°Rtl„ As President
nd Urr, Hughes .Miu.
I Dier •
VC'cl nash fou^h drj and dt) f
Appiov.mikl) 1000 shirts and 1
On lh7o.hcr hand ,h, Umlcd ;;„ To do lh« big ,.h, a n.. T,„, ;"„j™ ,;;;„1'™"^;„ ^odrdo
SOU. and olhc, '""'"'' ';"""»° Do„„5 lh« b™' ">™
f
'"!;'*' Skd" ""
""''' "°°" '"' '^'" '" JoMh'nTsra "Manlyn D°
b^<ause of hir utter disccfiatd tor ihL gavt i rcsumi of las jcir s tlob ac
t, „ ,, „ ,„ .„a „„„,^^ pood ex implc of one who h
iignit) of the .ndiudual and for her tn .tics Dr Nelson the faiull> spon The three daj d^ cleaning semce |-,^ j ^"^ i,oj ^f „,„,!, p a nd
eroellV in dealing with those who op^ ,„r, pledged his support to all the helps all Collejed.le to leep»^^^ *
pose k';^,™'™™';'^,'^™,,,,^';,;
';™J ;Lid°eot Phaiee Salh™
'
Sed^n th" depLlW .'^™"'" ''"I'"'."'" ' >""' >")
"iTVabiassen stated that^jlrinhing |^Hi|i^SSt HEALTH HINTS
J,
,":,";
: h:; ::;,' ,::;:, ;,:;,, iSg'" ^ili"'^"'"'""*"""^^ Academy Roster
-—
:
,7-j
PI,,,.. n,,,ns Pkas -p:.c"«""^*'E:'"'»» For 1948-1949i)i\ision Head riane ino|)> r gs. hdpto,ou. ^^
Ki-ives Model A To Florida Students £{5^,;^^"^™' S:!;'!?"
From Colorado • i,.~: ' .1 -^.'".«m15 JejtiwnT°we7b!.irl7°'™"'o°'°pf Sr''i"!£''''
fcer'Sdownl"™'.!? ed with'Si i -',
u' tollege- a5ljy,uf„,|*„7the»ton-Zuinin°l £i(3ct ^fiBSfiK A ''"al elf "n " n 'ai shng him This
i*.e.!" md'°"e™''"'.Wndow "sb.dS \°^'°l^ Ji'm '.".nee"'"
'"
'"'*"
"'"'"""','
'"I'in b'u'i'wn "hm to- G'a\:it>\Ma Pastol . . . •
"Accent" Advances ''°rl""oTa'Tw'nI^rc™ej SS"'peSfr"r,iirhi'°p"i«'''«' ulmiiLe"'i'i''i^ip""ji^^^^^^^ bte"'«,^m°'"°""''
'"°"""'' '°
\.,'.,. e.„ ..,.„..„,.. " '°™''' '"_*";''''
S''2™" l,owmud,°impS'eme«t'isocturrinE, , . , „ 1D,,1_,;4.Gems from the Pulpit
were i.,.e.eed to attend College b, PrayCT BaudsMcet
'"^P'^-
'
'^™ ji^f^^E^S^^^^
''•"P"'' H'"'"'gZ TZllg
;iNlS'n':.i,d"»i,';'rli«''rrS Abbocrats Confuse ^j Qiapel Hour ^xi"'"
™""»" °'
'''" "'
-';L;5 tHrgiSrii?"'
""""""emphSTTat the school ElemCntary Student ^„j„ b,„j, „„ ,„r ,l,e ^i^^TSit^l^I'S.forUI? buttZ; ri-nrtarSlthe'ehui
THE SOUTHERN ACCENT
Mia Maude 9. /a«ei 9i Still "The Divilie Call" /?. A. AndeMan Com.
"Seii Knaumaud &eii J!<uied" SMSite Is Seminar Topic On £cM*icUitUf.
By R. A. Anderson
Galletje.
Scltaal
Wittschicbc Speaks
In Baptist Churches
ONE MORE WEEK OE "ACCENT" CAMPAIGN! |
Se»J
Clos
c;/i S
Sliide,
sat 6:
ibicnfi
1 Credi
SI .50 oiT
., October 28, 1948
a Fueiitl and Gii'e
Another Stihscrililioii
velve Months
a SMC
.
(C«/ j/o, «""'''""
ColkgeJ.)c. Tonn"«
Send ihe ACCENT for o™ Year To:
N.m.
rR.FD
Cl,'
It's
..a
mJ put on Iht train for Paiii Wticn trtl • 1 nil ^
ihf tt.in tiow.cno, ii,t cto.„ne, i„ 1 His Bno 1 hat
m f,M, of patt G.m.n l,lood. H, J"™ ,,-J,°t ,„H inn^nm
" ifctad °„ot''°mdh3''*a"i' • • • .
cad he had been tiuiitcd asVjlw The hbiat)- hat recently leceived
)r ten ycats. several shipments of new books.
1 fr) fill\}3\]D Tllf
.uthtrn Wissionacy Col
World
National Hookups «
Feature Two Songs ril/^hljs
e,«;,.,u.;o„„„d
°;;ri.S"rs;e'r'i"t s
By Professor Miller
duiiim till- Prudential Radio Hour!
The Presence of God;-—one ofPro-
"Xeribot"l'''"*T°'IJ™ii
Midison College Board, was cjlled lo
The college {^residents hid several
importanl mcclings and r«l progress
THE SJJ.C STUDENT SEHJIIE
THE SOUTHERN ACCENT
OjI L I n. . Definitely Jl y^'^ TlontKennW^ek 4 Pjuz^ . . . Masculine ^ ,^,„.. . n,„MavUed . .
.
<^^WiqKt4
I
.ouU of p»ple hearing Ih, Irulh J.,' Ih. lir.l lim,. Elder Gm.ll. m I'^J " I'™ righl ho„,i o«l ofe.tt,' .^^^V^j; j;'™,h.„"lh"r 'i«!"d wS d'in?ns°°<im""h'il "rruM ° '," ""
hi.,.rio.ol..™o»,on-p,epmnglorl,™loBo„.-ha.nolonIy.l,u=k ,,'' „|„^'™ fTh^. jSe" ;.Jt"lS ""' "'"' """' '"'' ""'''' '"" "' ^° "V ""P"" o*™ I «lin"d a" , bf'
rsMcTv°jjrofia7i''!^;SriYvt3th^rmrwhrrh''.'j i^^^^j-s "••"•'?"" "'"'""' "SAZif\Bar!)'p.'s,>'',z 's!z'!^£r,tL!c£;d'\
Scltoal Jiodfaltu 'Ut'dUniiea . . . rf°Go'd';s,°Tio«T>\"L'"',''';"h' J^''J;,p™'"i,b^rte*;„"'^Lf|,'i *; I'S'"* "'"°""''°°'"''™
Miu Eilher Hksl Ire.tooi. .eceloriol .dene. nolo, hoe demon-
'"»''"''"' °'. ""
"""°"-
iinj! Ti„d' of ilujyinj, M.,- Ne,d I
SMC .lodonte. She enl.rod oolhueioelieoU? talo Iho ACCENT oom- '7'
'"^'r fJrao W.m'if'Hc'hL'
"'»<: '?""=' "' l-"G""ee. Gcorsi.. ,ht ph,, ever,' n'jJt 'du'tat "S
poigp ond. OS o r.,oll. turned in eighly-lwo .ubeoriplions. Il ee.na lo
,"„j°o,„,iog joJ i„ s„,h . v., « lo ij° |i"."t' '•"',''J"
' P"™"'
f™'"''
.
' '°»"J « down |„ Mii
na Ihol ir .ho, o now .loden,, wo. able lo .olioi, oighly-lwo enb.orip- fc. h,|p,„| „ „j We .ppreeia. hi> i„ Qaob., 25 ihe Married Coople. Se ™" havrbJe'o otlf."'' ''}"".
Sons, every olh.r .indenl sboold eoBilV gel llve-lho r.rprir.d number .ilNngneo in g.v nj r.-o worship Qob mei ,n ,he th.peL Harold Plyni, Girl" Lve"n e.efEr b'°» '"'
"
for a boDOuet tickel. There ifl the shght pOMJbilily thol failure lo do periods each week to an outside jgcie^arj' acted as chairman of the Here is an ouatandine anno '"°
11 1 — 1 „it,_« Tl,» arrPNT olrttl Hoob ij/H=h In Ihmdr all "* '^"'' ' °^.^ '"'^ ®^' •°!" .° . "I" ' Rainev Hooper. HOZlTOnil llil
k (bclonginE to Dora
lloitA, ^enaie. PiiuiUa&i, . . . !p;'^r'mnj''3n'itTom°„T^™iia° JJ'^'
Ab£t ha°e had I'fsleep .ith''t'heir "t"""'. ,, ,, '"' ''«"' ""i"ly filad yeure I
The Siodoni Senot. ho. completed it. organisation and i. ready j„" „
"he winli. for ihe pS N<». l>ot not teeth, is the new gefins better. Melba. I
to dig into your problem, ond .ugge.lions, II
»°"^j"~
"J^^""^;
'"°
"'f" '"fXTemis" "ab o«r J"iia'°S>»°burn.
"*"""
" '" '" the^TOrend'rf Octb^,""'.*^","
STen ToL.'to ,'he'"..naTe'"m.eJg°%ou™ Ih" Any°"uden° "„', Z^flTi'o. the be{p>.»'
J''"
j„."t',' os"r" *'e ™k"nd'of oiobe" r.ne"Fa?rell"ReS"Man'''a°;-d r';?'
loeult, member i. weleome to ott.nd cdl regularly .eh.dul.d meeting^
-j^;;™!''/,,;;']!;';*."',;',";';;.;
^ItrMSisstopi a'nd h^i'ne,:' d"'',1 "h' ""%/" '«'"»'"•
te°e'tak°on'ad™tat° oTiwI prTreoo" a^7a" no d"ubl, profiling p,'" u'^lbo^ifS "'' °'°" '>' ™'""' '"'"' """ b'-he'-i""™ ^^''t'l. ZZ,.
'"'
*'""'
t™ the e° p.ri.nee gained Wri!elteve"Lr.ver^^
P.c.c kno. ^aboet this.) Edna E.rle and Joe Ssvain.
at Southenn Mkuionory College .houJd oltend at lea.1 one Senat.
^^
r4.„^»,
'J^^''J^.J^^^^S"'' IJ^
the Uailer' dwell™"' are'tenriai'd' SemiOnette "
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Accent On The Academy
"Memories" Staff Missionary Visits
Presents Skit Daughters Here
In Chapel Hour
Alumni News
po^ible only a piitral list. Because of
Ihe shifting of medical personnel, it
is indeed difficult (o have any true
indcM IS to where they are presently
Elder A. F. Tarr
Speaks to Church
On Southern Asia
on Sabbath aflerrtoon, December A.
Followine arc the names and ad-
Benjamin, M-D..4710 Glenbrook Park-
way, Silver Spring. Mar>'land; John
standing the Indian people- He said
m "^t h'-' M°"{ *'^''h°' '* '" ^ P'"^^'^
an^^et cm laborer m ihis m,w,on
33 Wfi: Ashley Street, jackionvillci
ail night (cadinp it. for the following
the volume- hj^y." Th.rMi4n''rJ"«
audience consisltd of only two people.
™g"ato'°
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Academy Chorus
Sings in Church
Pnesthood Student
Notv Iniolhd In
Acadtmy Ileie
Feed My Sheep- by
1 /l<Mdetu^ ScHcofU- ^atCoiuietf, (^itM
„^|„ ,.,,, .„j ,p„, , .tat ,„
Ingatherers Get
Large Donation
Srew up in OkUhomo,.
Attended N.W. State College lyr-
TauaVit public school i^ y^
BS. .n Bio. - EMC, 1940
v1A.,n Bio-
Poabody-1946
It^ahlman
^;
BIOLOdV
.^TeoLcher at
Kniijille Jr. flooi<Jcmy-'<
Gobies Michigan Jr AcoJemy-iH
Washville Jr: Aea<Jcmy-^5
Came to S.M.C. in June 1946 as
head, of the Biology Department
(())_, Hobbies
-
Pl^otography and
Wood Working
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EVANGELISM SCHOOL TO BE HELD IN ALABAMA
A1S MeM Ut WaJu*,^i<»^. 2>. 6.; Holiday Season
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't:}!'EJ'[M; F°td San°E; .Ipli
iif;
'\k°L!iV, u^ Clyde
'acadinl?'
"hoolan.1 Jean^L,™ cdilo
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Camp Meeting Held
Evangelisn, Field School on'Tar/uslere Record 19^ BnroU at SMC
Opens in Montgomery, Alabanm
The Field School of Evangelism opened iis evangelistic series '*"{
of meetings Saturday evening, June 18, in Monigomery, Alabama.
^^
The series of lectures is being held in the Montgomery tiiy hall im-
Over three hundred persons attended the tirsi It-Lturc* hy E C, ml
[°f for Summer Session
The People are seeking for Knowledge! The Summer School en-
,n,lj. roHment at Southern Missionary College verifies this statement
hich verj' well. The summer of I9-i9 has broken all previous records
for summer school attendance at Southern Missionary College.
linite Europe under one head. The
Quatlct and Marilyn
-five students of the
f Evangehsm had pre-
of nearly 150.000 m
"^it db-|l ^ThT^^Earh stuS
VM given a t tritory and asiigned the
isk of petso ally mv.lmg that corn-
ClSsM «c held dally by instructors
-arland. Timc not in cbss is spent m
n!Lb"'for^th? com"nr--''ngs°'"'"'
.a,ne"i 'r '^:^:hXZJ^i
"J,c°™si;rr„°.«L'f"V/hlt: Comer Stone Laid ot ,i,, G™.,.,i^co„fc,™,=. r,«n»d Director Speaks i^Uafcn'Z °°c=',d°. ™'i„°
";i;;'"™'''B''';n"1is''f,™i'c"'i For science Building Lis ™,„° ch°a?'L™"'"°m"k On Testing Service XLro«^™","Ti,°.°'c"i
Ski o„ e«i.'w.,k. Anderson Speaks -tT^HfjiS'ihi '-LpZ'Z In Other Colleges i"" '"'»" '"''"""-
MSSrtes.Mrm'"XA-' Thecoma, „on.. of SMC. »»• L'iixS"! ^a?^™'.;,"'; ,i,.''5oa™c°™feta™cSCw,-
^„,;;!;;,*t'";;r
"1"
"jf""'vti
The Ctittrion Qu.rit, plan. ..«r.l bid'bv V. G. Andc.on p,oid,„i of
'"
Eid„, /. J. Nclhcr,, Vkc-Pr.-sid™i .Isi Minj a, Di.Mor of Ihj Samm.j "';«;J'/"''P„7';?„""'„'°;4"
l,ip. 10 lh= iHoK 10 em m"iic"l ihc Souihcm Union, .n an oBici.l „f *, Gcniral Conference, .no P. H. S.-.imn.^ „pl.med^oJhe^!»Jmte .1 J^:"^V.iud°nU. ho.v.ver. i.l.o .1-
s to ou.ing. *ii " 'j"'°! Two spcjkcis weic on Ihe piosum. Union, empliisi?ed a lurn fiori the o
counsc mg pi S i„,„L^.„ f.li thev mint oblain a. muili knowkdjlc
minislciial shjdcnl Jack Saget and one G ors- Nelson chiiiman of Ihe p.ist ways of hfe and urged Hue On a recenl trip lo
bouihe.n ij - o,c) ,,....,
,
^|^^^ ^.^^^^
Most '49 Seniors Found at Work
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Our Collegedate - -
DEFjNiTELv jiAscui-iNii - SuliHe Spcalis at
Ifom (titfet, Wt Paints On ^T^^^^'^^^
Time, It's yours, Use It! - -
Posilbly thoy were gifted wllh been minds through heredity, but <
:quiro IbDir feats of Inowledgc in what might be termed 'the
jrj;i..s( body of depths of his soul.
y hand picking form of a clirri"i; I
.
populilc his depicting a «ct.cn (
College Rosier
-puK Ml his freshly scrubbed blrh- l'-'*'"- l^^-^^^'^- Mississippi, jnJ Stii.
M.-. ,i,..„-, .ind sliding on his newly j^.^^^^^^'"" '-"'I'^^'--' P'"^' "hiff, Ar
Former Student '•
Wins Nat. An-ard ^/lUJing BdL
m. Jr..
s Group Miss Bessie Frances Hyde, diu^hu
diploma from rhe' National g'u""
i.
.; concert program of Iwenti- members. Sunday evening, ]ano^2(,. at "on""
All';^;
-"-"^ ^•"'"'''"' /"""'< J""" I', th. home of Mr.\nd Mrs. Tom V.
...KeS '?''5- Gcrbe^r.^of^Collegedale. Elder Wood-
::^T'^nn«|c Committee Plans Georgia"ch'urcrp"formed the «r"-
^"""fc'wj Summer Activities ""vwallsts were Florence TLui...
cady been prove
Academy Roster EL"'st°rS"2'''lriey'v" ward'w'a; b^' J^T
;
..:: Tcor.™^ m^nlighThike on Vr 9- "'"
, ^V^l '^°V"
' Ta.n««i: Coming evenrs feature a concert by 'owi^d. 'he wedding
,
,. N„„h o"d.^ '*''" ^°"^M Evans, formerly of our decorated by Mrs.
"F" Td^r^lMirwHcom"! ^E£Eri! 507 Lyle'st?A<la^nT"^^i^if*
Inly '3 Wilma Jean Wilk 5 of Forest Lj
i-l.nnc^ for bride of Hen
" jnd August Wooten. Jr., of Nat hei, Missis.ip^
::::, , „i,„ „ ;J'ili'c^„i'"paui'«?bL"'ob! Memorial Chapel, at'''Fo'rl5t 'u
, The l,,Kl,l,Khl of 1
on A'ijs.'ir' Thos "Ihoha^r't"
tended Collegedale ta!
the past know that hey are ente.- Belly Hardy, of
^
cksonvjile, Fb
h pFSlJ'SS" ginia w'acoH. O'rlan
1 i' m"K™'lm will"b^ojenon was best man. Billy >!V^M. Otiand
Arlington. Cal
ns altendanli.
^ les Committee TTie couple went ,0 (he Bahan
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President Announces More Staff ""
I
vrs^-.^M:::.,, ,« /'^
Oil lie i Si, mi Laid
Lll"ii.*'j«mo Colk^L m
ihildrc" rio,d lEi
'ftool! ho"™"'.",.
"""li'l 1 '
ftCCENT" No p"c
^5°,™°'^!*"
l.„,\ih'°'»°p (..nTof ccl™^
No,m» L Kroua d n„v .ddttmn,
;EZiiH;A
h"5;rH
IVaim..n 1 •1.111-
Double Wedding
I
First in 20 Years
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' ' Raics foi ihc W-iO South-
Manager Fred S. Sanburn, busi-
Norwegian Conies
For School Here
ume of theAcCENT. The old rate
of SI. 50 per year has been cut to
50
'I'cidemic
"Subs are rolling in for new
"hoiolf Gun and renewal subscriptions," re-
irway, form- ports Circulation Manager Lo-
egian Junior ren Bishop, who is assisted by
mpanitd by Harold Wood. New subscribers
.."'l.-j""-!^ wishing to obtain a complete
volume of next year's Accent
Laubach Clarifies
Veteran Training
Professor Tobiassen's vuit in Europe should subscribe now!
last summer. Southern Missi nary The coming issues will be
list Icho!)!,- Ihcj- declare,, givin,
'T" "I>'gger and better" writes Fred
arc laying the foundation for
manj- Advenlist young people in lor- S.M.C.'s "voice."
way who would like to attend & uth- N(j formal ACCENT campaign
At present they live with Dr. Am
^^^-
is planned, and the money thus
saved will go for a better paper.
The goal is 5000 subs.
sane- Business Manager Sanburn-When we work with all the
tified ability that God has give lis. urges —
will of God, when self is ctucific f" "SEND YOUR SUB NOW,2-- REMEMBER, Sl.OO FOR
185- TWENTY ISSUES"
0((iixni SIt'eted %» T^aU !4cUUd
CPINICN PCLL
Diiector Speaks
Dean s List
REGISTRATION WEEK STARTS SEPTEMBER 14
Suhrie Will Direct
'S:J'",i"X^n^iS!i'J!ZZ^ SpS'L wj m^'l,c'i';,,"' j?'r'';o°,™^vS'T\i'to£."'!;;- '"'vi,'!!'!!""""""-*"'"™-
Kefistration Program tl,tZT'.!LZ:*7,hii'c^Jmi onSla,fo'„'p,'XtoS'™TS"w!'u ^jlfSI'imbj'iliVI n^^ff'^i^i'"^!'"""'*'"'^^
freshmen Have Week
''^•^^i™d'dJ'of o.imi.iion wiu b^m™,ol°i,/f°o„,i™L"o' "rtfliilivEsll «iii »^™h!,u*e™"°"
°''""""''' °''
for Orientation ;;",i;il™„r"f"-iTSn Ztj ™Jn.Mo?';;ffeta,n^LiFrii;' SMil"'"} ™Tiii S Ff'y3« irisif?™""''"'''-'^^^^^^
Orientation of ftcshmen and all kg.; chapel under the ditection of Those whose name; begin with the for those who have i»mpleted regis- intendents that evening.
'*"f*'
,. students and registration w.jl be- Professor Lcjf fCr Tobiassen. Follow- letters A-E wjll register that aftetntson- tration. All sbadents will complete regis-
at S:00 P st \ycdn«da,-, Septenv ,05 Jl,,,, seat.^ will k^assign^cd^ to^lhe
^^
Professor J.^R Ashlock will conduct Dr, F. O. Rillenhouse. dean of the tr.tion Tuesday morning Outdoor
ils'onP.M. T. - ~ |i iii ' ' - .; .-.K.-nsTsvo tests, the low-a- Saturda,- night ivill feature a lechite- day night on the .subjeel, The M- , Iv 1 .,: \V„d,', „°l'l ofcial!J"oTn
ihcrn Missionary Colics.:,
Vptcmbln-Ptio pal^Soren
Scptcmhcr ti—Coll
f^Afa'S
emy tegisttat on
September H—Tu
cS; nLT
"'"'*™"4™°
., Fae-ult,
"''"'"'mentltion Jt.:;:
Opening ion ;;atmr-
Vptimbir 21 - D ginning of
September 31-7
taiull, p.. er'",';d'
'
;y3'< ]![jxi
0,t.he,'''"-La',° ip Facult,
"""'"'Prai'ef
^'
' WceL ot
New Band Director Announces
Plans For First S. M. C. Band
College Board Votes ffa'S wc",'e"«eniira™?.n';rf'bj
More Improvements ?;;n,*i''Lc°The'kad.rsi,'ip of'Vro'
Almo'f.tx';L'l".l•3.n^^,5^4r^.mt7^.'6?or;;ircu"pz^^
august festivil finishes ;;;r;e,;f,dSofi!T.7oX:'ng"i4"
E'7.iv'E'.EriFjilEZ€i'£VIt!'n.'i2r^^ summer school lyceums i'rCice"
°''"
7o,Ztt"r"l,°a!
halfEv^fhe'rhaiman oU?r' bo °rd, EUcr vI'g. Anderson. Elrier J. J. Nethery, -[i,^ August Festival, a summer ,,,!,'ieip''a"on'' m^schtJorii'frhe^men-
vico president of the General Conference, offered the proycr. ,jltnt ptogram, svas
p— e"i.,,t i- tl... K' ,1 ',
. .- -
...,.,_...
1 attended the Carolina, Florida, Georgia-Cumbcrland, and Kenfuety- .liapel of Lynn
Wood
Editor Lectures ^""i£t^£S;lf'H^.^^5o"a!llIZIZI IE iiirii .!'
To Field School r,rlt;'i^art.l:titt.iil3i'li,hitvT£ iSs'tfaT;.;':,:;
"
anih because fho twel
Xn'^i^it^duS;;:,:!,';.;:
'''«'^'^^:.y'^,j2;;;rr;J;t::e,rv;;e;:? Miirr; :":;:
S.;irE'i5i;^!:a i-l;::h'^:;'zt::;f:.KiS'Se'K°r3;.';s!;i;':; j;::;
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p. 71. ^. SdlCMtiM '?^e(U SfiM^
''''Efi!irl'i!o°fffi'ri:d''Is^^^^^^^^^^ ZSiffiTHsETi^ ^"^ -^^""^— swik» "Retmoi.
,elp.m...,(md
"Jl h.,' 're-,..d John R..kin'. PictUte StOWIt 00
fr„.llr.*i:;'.;!irX": bT ',1, ; d" .t : ' t ' ///•« e/' j/ pm/
all because the for
H App csbp H
1 r cd, Ihe dormitory Ins lost one
f most op and coming inhabitants
—b 1 1 suppose we shoultfn't begtudge
Come! Join a School ot Christian Youth
With Christian Standards
l/VMuta KelL
lum and Hospila
and Mrs. Fted
ieBy in the Sm,
laubaeli Advises
''.°S,^''1^KL}:1',^S:^ MiSga"°MeJt"ta™n%S'''
New e I Students "'^^ *""= "' °°" ^"°^ "^ ?".":' "; f""?" '"i'^".".-
nan Johnson and Miss Betty
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Use
PerMPresenting: The College Board XrS«t%S
I
Sixteen viricd aiij experienced per- laufiht in Ohin S(Mc Umve-rsiiy. wtotc He wis fotmerly eonneeled with Madi- Tiiis summer of '-19 finds manv ot
sometsmiken^jlreboudjf SonUi-
™,^^Jj^»"^^Jj™'^.^
*= ""it" son Collese. ibe fraltj engaged in various Mivi-
Taf''™ide'n't'''c,f°ih="NoVth°P.t"c mif'itn'arffrom AfS. He^is 'the""
"" =^'""°'"'»' '"lirin'"r.deTor the »™k 'at ftf"' i'. A^'"ThSlog°iS
,i'fe«"i"HisVS'toe'ne°' Sip'^ol^fPHeS^'STo^* i^Sif^^^^^^^^ 5J~1^^(
Evangelism "'n'Slomim'eV, NgVV Staff
;;«;'i/is'Stis°'s'iii ii!iHii:;r!rSiiSE --^Srlriy^fSJSrJit °:s;Tk:~A"zt^i^
Wrights Celebrate northern highlights Tenn„see, and through
Silver Anniversary ^««« Se<*& - ^inU j4fte. ;4i. TiMul «,oin^v.Vta Ma',
HL^ofrf'to'Slii
°'"""'''°""
min\ltro'n!S''y-D*'a'nd*it,hinr';; f^^'Jeljlfd^'glS^ob^ttold.' ^^ (^M PtMHtd
StafT menriiers and friends showered °)j^[i
^.^^'gni^fof ^hVpo'ison'lw Jaluous'^doirlES of^dl^^thKC ^"^105 ^"'^ "i^i^ta-Uf StiH^d
' ^
toinplete set of Holrnes and Ed-
^^ Gaekenheimer and poetic ecstacies over it attd this is the l"„'^«i?r,„' wiri'T'."! AmlriTa' n,
„J, Lovely lady il.erasare.
y„urs truly have a double-dale, (here Jesuit.
Misses Joan Henriksen and Hetty of da, the deep (?) voice of Drew
"''
'
';«.»(»' be a two hour course, and may appl,
ILirdy kept the guest book. G..ctenheimer may be heard calling. ' :'.'";,;„„.„- =">»' °" •""""" ""1°"" '""."V
Tiny Tots Go to i,;;^",^ IJ^'^nJ^iS'^S'C .-i,:,; a ,i/,, .ja .,:..»:. ;™,.,; iriif'';* °",*5JrAs7
p"
SlinUner School Too '^ The giJis who were trying to sleep fil"'jJ^']/'l'"'^J%^^JI"l.^y''''^' '^ '" '
"0""
'ills*"" 'hrd"^^!!?
'°''°"°
°">. ""' '!*"''''' P""'"'"'!-"
"""' '""' '°'""°"
'.
'""
"J"'^j ,„ the' 'life^and "oSnrionroroiher
. a hazy recollection oi scattered, bu tiie memories oi tnis
^^ ^^^ ^^g MARRIED
-' Stolmso" ssMe d're°!;!'''l.n°''i't gM we're 'goi"« " 3o4ifUe(l AaUu& Mo^ /IvUVB
'Vcli^T EtCT^Dl'' Evans Gives Final Construction Begins "SrsV'jhe trSto'^mpJlm "^Mrs^'ip, wiiii.m,.^^n .«
----jSor^o^e^fthe^nuinS Vocal Conccrt Hcrc On Housing Project "•*^';>^£'£™e^J^7y^^^^^^^ JSeilafsl'fifg^^t'?-
college fall t.
')' F'^'id P^P-
I iiulependence of iudgmenl." °" } J^;^^.^ Miss^wry CoMe^*"* thousand dollars per unit, or tvs-enty r,mnr'rl^id?'m ha^s? .I'^dufrvisit "ler school graduate at tTollegedale.
_^
thousand dollars.
„.;,h |,cf i-.r.^'-' K- !'" emne "c-^r
^m|I be leasing in tivo weeks to enter
ifi^Jnn^'f'coifcT"
LldTafwofk "as" n,
'fric'ndirs.eetings in d
[ilty 'at Madison Colleg
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BENNETT ELECTED TO TABERNACLE ^r^Tiia'If p":!!
S. S. POST. HUGHES GOES TO CHAPEL ,,,-- isi-r/„r
ntcndent of the chapel Sab
mber of the Colle£ctljlc
A, ^
HI
Spcjhng of ihL Good Shepherd
tldcr Keith sa.d Chrisl li i good
ilcd B> t
OPINICN PCLL
J'"~ HtNMKSEN
f^,=r.3\r"— PRESIDENT RELATES EXPERIENCES
New Teadl.«. Join |^ ANTILLIAN UNION MISSIO^^
National 1' raternity
'i"n."c°b,''s'p''M°«°'f™ President Speaks on
""?!''£%,' u'mb;r"Ti;«. f°^E?Xt wlX'Sr"? '^""'^ °^ Xronblc
>,U compltlL onl, I
°Zd'ra"orarik'|
J"') -'^ prijcr mctt.ng in tbt ihaptl of L>nn
purpow of pcomotinE pio T.^upllo mkr of Sinto Do
fellowship aniong «onKn j],^ ]o„| coofacnct in
10 ihTunTJ SUk"""
°' °""''° ^^"
'
'""'"
'
l«iol) .nii.zted on Jul, "< Tnids lo compkk tlio nnJi
"tl
